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ABSTRACT
Salinitas, temperatur dan turbiditas merupakan tiga hal penting dalam menentukan kualitas air laut pada laguna. Kuaitas air laut
pada laguna yang buruk menyebabkan masyarakat di sekitar laguna tidak dapat mengelola tambak yang ada di sekitar laguna.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas air laut dengan beberapa parameter seperti salinitas, turbiditas dan temperatur
dengan mengolah data pasang surut yang diukur di laguna. Penelitian ini mengambil dua titik pengamatan di sekitar Laguna Ulee
Lheue, yaitu Titik A yaitu pada hilir laguna dan Titik B pada hulu laguna yang merupakan lokasi tambak. Pada Titik A, yaitu di
hilir laguna diletakkan alat Compact CLW, Compact CT, Infinity AEW dan Infinity WH dan di Titik B pada hulu laguna diletakkan
alat Compact CT dan Rugged Troll. Alat alat tersebut dipasang pada frame dan diletakkan pada masing masing Titik selama 3 x 24
jam dalam 3 kondisi, yaitu kondisi pertama yaitu saat bulan purnama, kondisi kedua saat bulan mati dan kondisi ketiga saat bulan
purnama untuk memenuhi komponen komponen harmonik M2 (0,0805 siklus/jam) dan K1 (0,0418 siklus/jam). Data yang diperoleh
dari alat ukur diolah menggunakan bahasa pemrograman Formula Translation (Fortran), software pengolah data Microsoft Excel
dan pengolah grafik IGOR Pro v6.0.5.0.  Analisa data menggunakan persamaan Discrete Fourier Transform (DFT). Data yang telah
dianalisa kemudian disaring (filtering) untuk memisahkan data yang berfrekuensi tinggi dan rendah. Jenis filtering yang digunakan
adalah Band Pass Filter. Hasil penelitian ini adalah pola pasang surut hanya mengikuti pola salinitas pada hilir laguna dan pasang
surut tidak mengikuti pola temperatur dan salinitas pada hulu laguna. Kualitas air pada laguna Ulee Lheue sudah mendukung untuk
pemberdayaan tambak. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata rata temperatur pada hulu laguna sebesar 28,65oC dan salinitasnya
sebesar 11,82â€° dan nilai temperatur rata rata pada hilir laguna  sebesar 29,78oC dan nilai salinitasnya sebesar 28,58â€°.
